miR-194-5pの低下により誘発されるリソソーム関連膜タンパク2（LAMP-2）の発現は、ヒト腎細胞癌細胞におけるスニチニブ抵抗性に寄与する by Yumioka, Tetsuya
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ACHN（sunitinib resistant ACHN: SR-ACHN）を用いた。まず、ACHNとSR-ACHNを比較し、
発現が低下しているmicroRNAを同定した。続いてSR-ACHNに同定したmiR-194-5pを導入し、
過剰発現させた。この細胞株を用いてスニチニブによる細胞毒性試験、Western blot解析
を行った。また、進行性腎細胞癌の臨床検体を用いてリアルタイムPCRで腫瘍内の
miR-194-5pの測定、さらにLAMP-2による免疫染色を行い、それぞれ臨床病期との関連、
miR-194-5pとLAMP-2の相関関係を検討した。 
 
結 果 
 ACHNとSR-ACHNでは、SR-ACHNで有意にmiR-194-5pの発現が低下していた。Western blot
解析ではSR-ACHNでLAMP-2の発現が有意に高かった。SR-ACHNにmiR-194-5pを導入した細胞
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株では、スニチニブによる細胞毒性試験で薬剤耐性が改善しており、Western blot解析で
はLAMP-2の発現が低下していた。臨床検体では、miR-194-5p、LAMP-2と臨床病期に関連は
なかったが、miR-194-5pとLAMP-2は負の相関関係を示していた。 
 
考 察 
 in vivoではmiR-194-5pがスニチニブ抵抗性に関係していることが判明した。さらに
miR-194-5pはLAMP-2を負に制御していることも判明した。microRNAは多くの癌腫で薬剤感
受性に重要な役割を担っていると考えられており、腎癌におけるスニチニブ抵抗のメカニ
ズムに関与するmicroRNAを同定することで腎癌患者の利益となる可能性が考えられた。
microRNAとスニチニブ耐性に関する報告は多いが、miR-194-5pとの関連の報告はない。ま
た、miR-194-5pと薬剤耐性に関連する報告は1編のみあるが、肺小細胞癌のシスプラチン耐
性との報告のみであり、miR-194-5pとスニチニブ耐性との報告は本研究が初めてである。
miR-194-5pが制御しているLAMP-2はリソソームの機能に関連し、スニチニブ抵抗性と関連
している報告がある。それらによるとスニチニブがLAMP-2を介してリソソームに取り込ま
れることで抵抗性を獲得すると考えられている。本研究ではmiR-194-5pとLAMP-2の関連に
ついて明らかにした。臨床検体では、miR-194-5pとLAMP-2は負の相関関係を示したが、2
つの分子と臨床病期には相関関係はなかった。このことより、2つの分子は病期の進行に関
連はなく、薬剤耐性に関連している分子であると考えられた。今後、2つの分子に注目する
ことで腎癌患者に対する新たな治療となる可能性が示唆された。 
 
結 論 
 miR-194-5pはスニチニブ抵抗性を抑制するmicroRNAであり、LAMP-2を負に制御していた。
miR-194-5pを標的とすることでスニチニブ抵抗性の腎癌患者におけるスニチニブの抵抗性
に対する新たな治療となる可能性が示唆された。 
 
